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La U. R. S. S. es un· 1 .'
. poble 'de vinl any� i ja
s'ha guanyat els od�s
mes ferotges i les mes
cordials simpaties.
Es un poble que h.a
i I fet 18 Revolucie! .' "OIlIlOIl 'o/iciol ontifeix,ista del cOlls(Z11 municipal ' ..
tat me's copiosa encara que "quells
cnys, I ja s'han .arribat a pllgar vlnt-i­
cinc pessetes per una rova de patates,
a despit del preu de taxa, que avui ja
fa l'efecte d'una broma sarcastica.
La verifat es que Bobren patates;
que hi ha molts miJers de roves_ d:a- I
quest producte que es podreixen; que
I
obligacions fiscals, estiguin impossi­
'1ote� les ordres comminatories noser-
'
billtades de treballar perque la matei­
veixen de res! i que no hi ha maner� . xa lIei els nega 'eIs mitjans. Valdria
de trob.ar un quilo de .patate� aL �er- m�s, ,es ,clar, suprimir-Ie� d'un cop i
'4:at. Pregunteu a un pages qlle tingui no condemn��-Ies II una 'ogon1a lenta.
alguns cenfena·I's de roves de patates f 'No es aixo, p�ro, e� que ens inleressa
4 casa seva per que no les ven,) lis i meSo Tantes coses s'han stiprimit, i
dlra que tes necessita per a menjar; f que ara ens fan molt� faIte{, que no
que com que no li donen pa, no t� �J- f vindrla pas d'unlf. EI greu es que la
tra remei que guerdar- se les patates t seva funci6 no her estat Bubsfituida.
per a la seve! alimentaci6. L'exportacl6 de fruits secs es avlii
No �s amb ordres comminatorfes
&&
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practicament inexig�ent. Ni 11:1 fan els
com es podra Uuita ... contra ,llquesta c6mercitmts.- que 56n els' que millor
ocultaci6 lnjusfi:l, ni.fan. Bois amb in-, s�brien prlictfcar- Ja-, rtl la fan elscaut�cions i requises. Totes les forc�s I Sindicats, ni Ia fa aquesta ommipo­d'ordre'public que es dedlquessin a i tent Federaci6 de S�ndlcafs 'Agrfcoles
descobrir amagntalls, s'estaveIIarien ,I de Calalunya, a mans de la qual el
.contra I'instfnt de defensa i de taujll- I Govern de Ia GeneraUtat ha' posat
neric del ,pages, que, ad com it fot I 'pr�cticament tot� la riquesa agricola
arreu, en ta.ot no s'hagi tr�nsformat la i de.Catalunya. No l� fa ningu, I pel
�eva mentaIHat,. es moLi per estfmu,s·1 cami que anem ningu no podra fer-la,egoi8tes� d'una simplicitafbrutal, pero , perque amb les amet!les i les aveIICi�
fet i fet humana. Fins acceptant, pero, I' nes pas�a una cosa sembiant que ambque l'e cci6 coercitiva arribes a acon- lea pt'ltateB: els coll}�ers guarden el
seguir de venter l'ocultaci6, en el fons
I
fruit. No el porten al Sindicat perque
no guanyariem nltra cosa q�e l'ajor- en Ia majoria dels casos - .conef­
nament del problema, tal . vegada, I xem copiosos exemples - 'Ia Junta
agreujat, car se suspendri(l la
sembrll.! del Sindicat no inspira confian-Hem esmentat les patfltes-ja es �a, perque s6n molts els que en­comprendra-com un exemple. Ocor- , cara han de liq�ldar Ia coI�fta de I'any
re el mriteix en tots els alfres produc- i pu::!sat. No eI porten fli Slndicat per
tes. eada any, e� aquest temps, eis i que aquest, en Hoc d'esser un lnstru­earr�rs de Reus s'omplien de carros i
I
ment de millora per al productor, e'ba
clirnions carreg�t8 d'ametllee i avella- con'lfertft en un nou comercfant que





No es culpa nostre, dels que ens I cases exportadores de fruits sees.
.
Gairebe des del 19 de lullol, prlnci- vlst-t-plau de lee democracies vacl ... ·
defensem contra ele agreseore de din- Aquestes cases exlstelxen Igualmenr," palment quan els avlons feixistes co- l-lants. ,
Ire i de fora de les institucions 'repu- mantenen lIur orgenltzecto, paguen mencaren a fer incursions i despres . 'Bs de creure que seguranient aquest
blIcaries, que la guerra ens efnpobrel- els trfbuts obllgatorls, eostenen 10 de- bombardeiar i -metrallar les noetres . problema haura passar moltes vega­
xi'i que ens obJigui a· suportar tota � pendencta=en molts caaos III dep�n'-.I
pobleclons clvils, es ve parlanr i ea- dee el primer pla dele que poden or ...
mena de sacrlflels. Lea prlvaclone in- i dencil:! regelx era l'empresa-, pero crlvint conrlnuament de la neceseltet denar I realltzar quelcorn practlc' en
. evItables no s6n res comparades amb i ara no hi ecudelx ni un vehicle. Si de construtr rispidament refugls per aquest sentlr, pero
les sevee conse­
el sacrlficl de la vida de les nostres ! n'hl acudetx algun, el fet va seguit in .. I le protecci6 de tots els clutadana que qtlencles Immediates fins el moment
joventuts, ·1 ·variablemen,t d'un gran escandol, car I ens trobem B lao reraguarde. Natural- s6n negatives. I essenr llestlmosa-
el que dolen=-t es d'alxo del q�e la I, vol dlr que e'han desobelt lea -ordres It merit que quan s'enten m�s equeeta nient d'aquesta menera hem d'afa ..gent es lamenta-s6n les prtveclons -. d'uria mena de nous burots que es r . neceasltat es quan les ales negres nyer-nos a guanyar i ferrasce cons ..
I e I
Inneceesarles. lper-que menquen els i planten per lee carreteres i volen em- I' han pesset per va aquesre
0 aquella rant i positivi! perque no esdevlngul
alimenls? Be que manquin equells porter se'n rot el que paesa; cerros I poblacto i pan causat vlctimes, c0n:t . eI
rerreure'ns que hem fet rard. Si es­
artlcles d'lmportaclo, perque leg dlvi- de fruits, de pella, fins uns mlserables ! sl amb les nostres lamentaclons i co- tern plenamenr massa convencuts que
ses e'h�gIn d'lnvertlr en les coses mes , deu quilos d'arros, f.!ls quaIs de via ! mentaris esdevi'nguessin resolucions' l'aviaci6 feixista·lIssassina �'ense cap
;jmlispensables. "Per que, pero, no�hi ! mancar a(gun permis d'aJgun control I, practiques per I!i poder evitar 'les cri-
c objectlu miIit�f i sense cont�mpIa ..
ba p�tates? Fa· uns qUBl\tS aoys, quan I per a tircular. Fins lIril no se ,sap que t minals gestes del feIXisme internacio- . 'cionl! de Clip mena les poblaciops
el cuUIu del preci6s tubereul va pren...' i' s'hagI requlsat ,la, mlneetra del page� I naI. Se�zmament. d'una memera ge� obertes i Ia aeva conetant preocupa­
'dre un gran increme_nt a la comarca I' qu� va a ·Ia fei� nf el cistellet de ro- neral, els nostres 'gernecs
i phmys ci6 es eegar vidzs dels nostres in­
del Baix Camp, els productors es van. 'vellons d'un excursionista; pero al nomes !urten a la superfide quan en fants, done::s i velie, com tambe gr8ns
frobar que no sabien qile fer de la co· "pas que van les coses, tal.vegada s'ht , una dissm tada pobIaci6 ja no slhi pot conc�ntracion� de ciutad�l1s')perque
IIIta, i V6 havel'- hi molts productors I arribara. ". ., fer absolutament res davant el mal' no reflexionem nomes un instant- su-
que les.t:..egalaven a canv,i d� colHr· lEIs comerciants, doncs; no operen. pr'oduit. posimt le3 derjvaciohs tragique,s per.
les, perque el producte de la venda no
i Reben Peticlons constants de corres- Seria hora que ens preocupessim la nostra ciUtllt sf no protegim amb,
compensava el cost d'arrencar-les. ponsals que els encarreguen ofertes, amb moUn mes i-ntensitat d'aquesf imJ tot l'abast que podem i innegablement
Doncs be; aquest any )0 collita ha es- perb que no poden �atfafer, crtr 6mb porfantissim afer que Ila de tenlr per som capa�os les nostres escoles, fa-
EI problema deJs provetments
Ua
. ,
cam I err a t-
.v
eI que poden comprar no en tenpn ni tots no�altres,la maxima preocupaci6, briques, fallers, oficines .. caserna, ca�
per a satisfer lea petitee demandes del sens dubte eI primer problema a re- saJs d'assistencia social, 0 siguln fo­
mercat�interlor� Es que els hi! sorfit soldre sf volem_ conservar!'alxl cfuna tes 'i2C[uestes molt estimables' grams
un contrincant terrible: el Sindfcat. No .,certa manera relativa ie nostrli p-rbpia concentracions d.e germans nosfres?
es de mes remarcar J.a incongruencia exi�tencia tan deSCUftlda i tan a Pat· Mentre es mantingui l'esperan�a de
que suposa q�e unes empreses empa· zar de la primera bestla repugnan� ai, poder assoHr uns milers de pessetes
racies per la lIei� que satisfon les .. servei de MU880lini i Hitler, amb el dir�clament del Govern destinades a
una juntfli passiva de defensa per a
sufraga,r despeses per lei construccl6
sapiga on va a parar aqueIIa enorme. de refugis j fortificacions, �tc., que
diferencia entre el preu que paga el
comer�. lliure i el qcue pifl?a el Sindi­
cat. AmlYel ben entes, que" no es pas
rar que el mate:x Sindicat vengui al
simple corredor, sin6 que enlloc de
.
costar In corredoria una pesseta per
sac, en COstil dnquanta 0 !3eixtlnta.
No vo.lem pas negar. que hi loren­
ci6 que guiava el donar· personalitat·
aI's Sindicats
)
i investlr-Ios de facul-
,
tlits extraordinaries era bona. Perb si
son tan imprescindibles com eIs rna ..
t��os aliments, i els noetres com­
panys dei,Consistori ge5tionin i eslu-
dirn acuradament On es deu fer) tot el
que calgui en aquest 8specte per a
veure'n seguidament els seus resul­
tats a fotes les barriades, bo sera afe­
gir que pel' les moltes hores que els
tr�balladors passem als Hocs de pro�
\
ducci6 ens preocupem molt mes de
t�i el que es mes vital i in1ljornable
perseguia .la defensa de i'agricultura
hem'de convenir que ha errol eI cami.
Hi ha un clamor general, entre els
m�teixos pagesos, contra aquestes
disposicions pertorbadore;, que tal,
vegada,va me� contra Ja conducta j la
InepHtud d.els homes qpe contra els
principis que Informen aquelles dis-
�
pos!cions. Una cosa e� ben ceria: que
.
sf no es posa remei a aquest males­
tar i no es canvi8 d'orientaci6, una
collita que es pot qualificar de bOnil
-hI rnillor des dei 1929 en�a-i que
val una 'milionadzw" es perdl'a per llis
productors, que no els servira' per a
safIsfer lIurs nece.ssitats, I es perdra
per al Govern, que no podra disposar
del "olum de divisee que aquesta co�
Hlta representa.
G. MARTf BAGBS
de cara a Ia guerra. Tine entes que
alguna fabr.ica ja ha donal l'exemple i
potser si'gui aix! mat�ix en algun altre
Hoc de freball.
5s fracta,. sense perdre. ja mes
temps, que els mafeixos Consells de
Bmpresa i Comites Obre�s lde ConI'"
iroI reuneixin quan abans millor a tots
els seus compenys I discuteixin I re�
solguin el problema tan apremhlPlt i
Inajornable que ens ocupa al seu Uoc
de trebaH respectivament.
Una de les raons que ha d'esser
fonamental. per a conservar 121 vida
consieteix, com s1 aixo no fos prou
per apreciar-ho com cal, a deixar de
cobrar hores i dies
.
que no es pro�
dueixen i massa temps sense fer CliP
tast:a positiva a lex reraguarda gaire-
Reus. (Segueix a fa plana 4)
2
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;' les circumsiancies i encara inaca- queviures. - Fabricats p�r PAST1.3




Ahtr comenceren a plantar el jard!
deIe Pfara rJel19 de juliol.
En pesseu per equeste pl(1ra es
gairebe impossible de no peiisar
amb I'episodl al qual deu la vida.
EI foc dissolvent que engendt a la
mili�arada tragica no pogue deturar­
Be aix! com aixi, / despres de tievo­
rerprecioses vides i d'ettres que no
ho eren tent, prengue en I'tntetior
dels ceteus teligiosos., en
_
equelles
beluet nes inestetiques i incivils. que
tenien la virtut de iemoure la cons­
ciencie dels mortals que en gasfen,
i el convent de' «Les Tereses» veie
acabet-ee la seve histoti« de preso­
cementit i per I'eceio de Ies flames.
D'eleshores enra ja no s'hl sentit
parlar mes de gemecs i eis de dolor
oi'ls en fa nil per a/gun vet o vtenant.
Ara, en passer pes la Plara del 19
de juliol hom no pot esteu-se de pen ..
Bar en la gloriosa data, emb el seu
1/01 iamb la sere immortal gran­
dese,
Iii pensa el ciuteds Iliute de pre-
.
judicis, tot celebranl veure aquel/
bell indrel iilliberal dellretric espan"
fall que hi feia nosa, i no deixa 4e
pemsill-hi amb una" certa melangia
el mar ianel 0 fa ehica de Maria» que
encara alimenta f'espelanra d'una
reparacio del sacr ilegi, gracies a la
eivililzaci6 italo alemanya i al fer­
venl catolicisme de Franco.
Malgral lot, pero, la plar_a es es­
paiosa i bonica.
EI 19 de julio! proppassaf s'inau-
-
.
Ara cada dia augmentara el seu
esplendor. De moment, el frarat del
clibuix desfinal a' palterIeS ens. fa
creure que no s'hi ha estalvial el
gust.
Pero no hi perdrem 'les d'anar
•
f
pensant que una plac;a aix! mereix
esser ben emmarcada' pels edifi�is
deJ.voltant. 0 sino fa I'efecte d una
dona bonica, la bellesa de la quil}
no ha estat dignam�nt realrada per
fa higien'e i fa indumenflrria.-P,
M 0 R ALBSPA R B J A -. XBRt1�
Dem�neu �empre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Morale13 P�rl1Jj.
CONYAC JULiO CBSAR
Diposit;lri: MARTf FITB --:- MATAno.
..
SUBDELEGACI6 MARiTIMA DE
MATAR6.-Bs fa avinenfals lnscrip­
tes de Marina d'aquest DIst�icte que"
devien d'incorporar· se al aervei' actiu
de l'Armada el dia 2 del corrent, que
deuran efectuar Hur presentacio en la
DeJegac�6 Maritimt! de Barcelona el
proper dimarts dia 9 de l'actual, ales,
10 d€l matL
Matar6, 4 de novembre de 1937.­
BI Subdelegat Marrtim, AntoniGime­
nez:
- El miIlor assortit en Hanes per a
labors. el trobareu a La Cartujl'l de
Sevilla.
AI?MINISTRACI6.MUNICIPAL DE
LA FINCA URBANA.-A partir del
proper dimecre, dia 1 0, fin� el dia 30
de l'actuaJ, de deu a una del mat[ i de
sis a dos quarts de vult del vespre,
. La patria del proletariat, no ens ha
ee procedira al cobrament dels -Ilo- escetlmat rnltlens per a econsegulr
guers correeponents al meso d'octu- l'alxefament del feixisme invasor: La
bre, essenr INDISPENSABLE Ia pre- seve sorlderlrat.l eluda, les eeves in­
senteclo de l'ultlm rebut de lloguer tervenclons justes, vlbrants, portades
per a facilltar la tasca cobrerorle. a cap a la Socletat de les Nacions' en
EI! qui pessat eI dia 30 no s'hagtn pro del nosrre
. poble, han dlr i diuen
presenrat per a fer efectlu l'lrnport 1 ben clarament qui es i com proeedeix
deIs drets d'ocupacio de l'estatge que' eJ poble rus,
habiten, se'ls passara a ,cobrar a do- . Es per aixo, pel que el Partit So­






Mataro. S de novembre del 1937.- inent, s'associa incondic!onalment II
EI President, Ral1!0nMolifst.-Ei Se- tan just homenatge, a Ia vegada que'
crefar! permanent. Francesc Rossetli.· fa una crida al pohle perque a tots
els Hoes de treball es dig-ui, s'exposi
l'obra realitzad� pels homes repre- -No es pot dir blat que no slgul al
sentatius de la U.R.S.S. i es perse-
sac i ben lIigat; el mateix succ�elx
gueixi eIs que pugufn comIJatre ell!
amb les botifa�res que fan a I'BstabIi..
, ment de Ca�ns i Cansilladeria del car-
que tanl desinteressadl!lment ens aju- rer de Sant Joaquim, num. 55; no ea
den. pot apreciar Ia seva quaHtat fins que
Estar avui contra Ia U. R. S. S.- s'han provat.�-T. 292 R.
I
d)em nosaltres-es �star al costnt del '
..",
fei.xfsme. Que ningu obiidi aquest de-I- AJUNTAMBNT DB MATAR6
.
�A NOTA DEL PARTIT SOCIA..
I
tall, siguin 'le3 paraules pronunciades ConseUeria de Proveiments
LISTA UNIFICAT (I. c.). - Avalat ! per qui slguin. La data del 7 de No- j . '
21mb el seu segell, hem rebut del Radi
-
,r' A VIS
vembre, com la del 6 d'octubre, ha d..e E '. .
'
'
de Matar6 del P S U' d C· 1 t '8 partlclpa a tots els ciutad4ns, . . . . e .,.a no a ' resler gravada al cervell de tolh(;m. dad'
segUent: La unio fOil eI factor decislu de la,vic-
que em
,
lssabte, dla 6, es posara a
eEl .;eX Anivsrsari "de la Revo/u-I toria del pohle rUi. Seguim nosaltres
la venda als estabIiments de costum
cio Russa. - EI proper dl� 7 d.e l'ac- aquest exemple, fomenttmt la produc-
els
b
articles que s;esmenten d'acord
tun), data. simbolica per,a I'antifeixis- I ci6 i tenint fe i di.5ciplina amb els Go-
am lea caracterfstlques que es deta ..
me mund!aI" es celebrar.a la Festa-qo- 1 verne de Catalunya i Bspanya; III vic-
lIen:
menatge dedlcada a la U. R. S . .s. toria no es fara eeperar i 'ei1� farem
OLL-Un quart de litre per pereo ..
Tot el proletariat espzmyol: homes dl d I I d
na.
.
gnes e a 8a vaguar a de la Pa.u
de cj�ncla, centres docents. entitats ARR�S.-100 grams per persona.
poIitiques i culturaIs, units tots per im repre!entad� per
}'Uni6 de Republi-' CARB6.-Targes fins a 2 famUiars
501 pensament, ofrenarem als nostres ques 80cialiste�Sovieliq.ues.-EI Co- 2 kg. b�asa, 1 'SO ptes.
germans de Ia R(Is�ia prolehlria el l
mite del Radi de Malaro del Pal/if Targes fins it 4 familiars, 4 kg. bra-
nosfre mes sincer agrai'ment, la nos- Socialista Unificaf (I. C.). sa,
3 ptes.
tra mes reconeguda gI'atiiud. ,_ Targes
de mes d� 4 familiars. 4 kg.
. ' brasa i 4 de boles, 4'SO ptes.
,
Eis tiquets a presentar per lJ l'ad­
quisici6 dels e8m�ntl!ts articles seran













F. LAYRET (St. Iosep), 30
esrara de torn i per rant
·OB�RTA TOT EL,OIA
PleUI' e[onomia Telefon 247 �erv!i a �omi [iii
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Com a conseqiiencia del Deeret de 5 del correnl, relatiu � la Comissi6 Re­
gula�or� de Salaris, ens a�sabenta el Consell d'Economia que eap empresa no '
po?ra e!ectua� augmrmts en els sous dels seus treballCldora; sense Ia previa au-10rlfzacl6 de I ecmentada Comissi6 Reguladora.
Per tal Que el.5 or��is�es, de Cre?it . ,contribueixin a donar exacte compli­
·�ent a ,a�ueota diSPOSICl6 I a 1 efecte d evIlar p�ssibles abusos en Que podrien
I�c6rrer algu�es, e�pre8es poc escrupuloses en denar particuhlrs interpreta­
�lO�s a la lIel, d aCI �ndavant lea relacions de sous que hom acompanya per a
J�SlIfic�r pag�ments de quantitat:s des�inades a honoraria d'una empreaa comer­
cIaI:, mdustrlal, caldra que portin l'aval del Delegat deJa Generalilat respectiu,
en aq.uesta forma:' / .'I
,
cCertifieo, sota Ia �eva resp,onsabilitaf, 'Que,els sous que s'esmen­
te� en la present relaci6 'no han estat objecte de cap augmen!:..
(SI.gnalura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene-
.
'
rahtat de Catalunya.-:-Servei Tecnic del Credit i de I'Eslalvi.
Els Bancs que sotasignen. es complL'luen en fer publica aquesta disposici6
��r :al d'evitar els -consegiients entorpiments en el pagam�quantitats des:tmades a setmanals., , ,,_'"
,
Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Banca AlnilS '. Banc Espanyol de Credif - Bane liispano Coloniol:





Per mi'tja del present es P08a a to­
,neixement de tots els clutlldans qu,e a
fi I 'decte de doner mes facilltats per
a poder efectuar el canvi de certlficata
amb lee tergee de racionament espe­
cial per a I'adquleiclo de llet per in­
fants i rnalalre, el termIni flxat acab 8,
irremissiblement dem� dla 6, entrant
en vigor Ies - esmentades targes el
proper dllluns dia 8 del corrent.
Fent avinent, tambe, que les hores
�'oficina seran de 9'30 a 1 '3�el ma­
tl I de 4 a '8 de la tarde, estenf Inelos
en equest horari el diseebre.
�s convenient 'rernarcar que les
.
'farges que no hi consn I'esfabliment'
on adquireixen laIler son pregats els
ciutada'ls que paesln per aquesta
Coneelleria durant tot el dia de dema,
del contrarl no seran ateses per res­
ta�limeht correeponent,
EI que ee fa public pel general co _
'
neixement i dernes efectes.
Matero, S de novembre del 1937.­




de 1 caeZl xereseamli
MORALBS PARBJA
DiposUari: MARTi FITE: - MATAUQ,
Bis comerciants deUrlln efectuar lee
liquldacibns d'acord amb I�s normes
estabiertes.
La venda de l'oli i de l'arros s'efec ..
tuara � la tarda, i In''del carba durant
tot el dia.
Matar6, S de novembre del 1937.­
El Conseller Regidof, Josep Calvel.
MAN<;ANILLA eLA MAlA.
XBRBS FIN!SSIM cPBtRONIO�
MORALBS PAREJA - XBRBI











IlellUada ptr -lei �.'tDele" ._BIJI I fEBUI pc ,CI. Ie reD�lc, • el cl i II I q I II
Barcelona
-4 taraa
La lIuita al frollt d'Arago !
Comitnicat oficial : "" I·
LLBVANT. - Als spb8ectors de
Rubiales I Puerto Bscendon, toe de
fuselt I metralladora.
L'artlllerla lIeiai dificuIta les cornu­
.Ilicaclo�s entre Terol i Saragossa. '
- BST.-Alg·uns tiroteig� i canonelge
�n dlversos sectore.
A Barbastre, s6n abatuts
dos «Heinkel»
CASP. - Ahlr tarde ee produl un
'violent combat aeri contra els ape­
rells -facclosoe que lntenraven born­
bardelar novamenr la poblaclo de
Berbastre i els caces IIeiale, que,




BRUSSBL·LBS.-A Ies 9 bores 20
Entrevlsta . '
Una querella del represen­
tant del Govern base
PARIS.-BI represenrent del Go­
vern baec 11 Paris ha presentat una­
denuncia contra la companyla cAgraz ...
'a la qual va esser lllurat un film de
la destrucci6 de Guernlca que havia
de mostrar al m6n l'acci6 de l'aviacf6
faccieea. La pel-ltcula lllurada no
conre cap de les proves, esperedes, f
�om que -es te III segurltat que el film
iha eerar eubsfltuu, ha ester presenta­
da la corresponent denuncla.
BI Iutiat ha ordenat que inform�s
sobre la qUesti6 un expert.
Circular : del ministre de Governacio
. sobre el - nostre idioma
'
La p�lic.ia descobreix .a ,temps la· tra­
mesa d'�bres d'art a I'eslranger
\ .
"
BI, poble catala que, desconegut, va
l
•
esser calumnlat pels eeus opreseors,
'no es un poble tancat, sin6 que III
conrrart es un pohle que sent amor
per tots els sentlments enlalrats.
L'amor que senren els catalans pel'
StU venerable ldloma, faria que qual­
sevol que; per mala f� 0 estultlcle, �o I
fingues amb l'Idlorna catala In deguda
conslderaclo, produls als catalans
una ofenea, que per esser ale valors
eeptrlmale 56n les mea senelblea.
. La lluite fou terrible, pulx que els BI mlnlstre recomana a tots ele fun­
nostres 'pllote no' perderen cap oca-' clonaris el maxim respecte a la llen­
si6, fins exposant· se extraordinaria-, gua catalana. puix que qualsevol dea-
,ment, per a fer fracassar les inten-
"
dons dels faccIosos i evitar que po-
cOlJsideraci6 sera sancionada amb
severitat :i ,Ia cOfljecci6 sera s�nse
apel'!aci6 possible.--Fabra.guesein tornar a Burs bases.
Despres de nombros�s evolucions
i no p�cs dispars, dos livions reb�ls Notes de la Ptesidencia
foren tocatB, ides d'aquest ,moment del Consell
aquests han intentat €5Capar. 131, Secretari general de Premsa de
La persistencia de j'atac lleIal per- Ia Presidencia �n rebre els.periodis­
mete d'abatre aguests dos apareHs, tes els ha dit que iiI Dr. NegrIn havia
en encertar perfectamEmt els punts I conferenciat amb el DIrector �neraI
vulrierables. 'BIs a�tres �vions rebels, I' de Seguret�t:-Febus. . .en adonar- ee que Ja havleI,1 estat aba- N t diG let tt t d' d' IJ f' . . 0 es e a enera 1 au 5 os e s, uglren preclpltada- .
, ,sos serve is de proteccio i reconelxe-
ment, i perse'guiren diverses vegades Iitat' hll estat facilHada una nota des ..
d�ls aparells rebels, que Be suposa que autoritzant una e�t1tdt per a Ja protec­
,volien bombal:dejar deiermincde� 10- I,calitats.
B!a dos avions abatuts a Barbastre I
-e6n de la ma.t:ca alemanya «Heinkel>. I





!. La constituci6 .BOLTANYA.-d)unmt Ia nit ultima I
es 8entiren fortes explosIons a les I eels Ajunt�J}1ents ,­
muntanyes de Jaca. No es coneixen I Pel conseller de Governaci6 ha ea­
I ta� facilitada una n�ta a l'article ,50 de
BI temps continua mHlofant, encara Ila lIei munic,ipal cataldna, en el sentitque es d�ixa sentir bastcmt de fred.
!
que poden e�ser conseIlel's dels mu­
Les brigades de fortificaci6 s'ocu- niclpi� 'cC!tc:dans eI� veIns, encara que
pen de' l';1rranjamenl d;ls desperfec- n-o fig-urin en lea llistes del cens elec:'
tes causats pels temporals. ,toral no recllfi�;:!ts, mentre portin tres
No a'ha observat, tampoc en el anys insci'it3 en' e} padr6 de
camp adversflri ·cap activitat bel·!icll. Fabre.
men! i foren persegllits pels caces,
que encara feren multiples dispars, i
es sup08a que ,causaren Z1varles a un
aUre aparell facci6s, al qual es va veu-
ire trontollar, jB en terrEmy contrarI.
Tota la jornada es caracteritza. per
Tactivitat de les forces aeries. Bls C-l1-
,ces r2public�ns efectuaren nombro-
I /
pel moment lee causes. '
L'us del catala
al Ministeri de Governaci6
Aqueef mlgdia eI ministre de Go­
,
vernaci6 Zugazagp�tia ha Illurat alB
periodtstes una circular que ha dirigit
al Subsecretari de Governaci6.
Lf.l circuliflr diu que l'ncollida que ba
dlspensat )a Generalitat de Catalunya,
tot e<1 poble catala i especialment 10
ciutat de Barcel�na al ,Govern de Ia
Republica, es una acoHidfl que no per
,.esperllda es mEmys d'agrair.
B1 President' de 1ft Generalitat ha
r,?but aquest mati la visita de-l' ex·m i­
ni&tre Santal6, del dramaturg Pous i
Pages i'd'una comissi6 del Congres
Nacibnal de fa pona Antifeixista.­
F�bra,.•
Desautofitzad6
Per la Subsecretaria de la G�nera,"
ci6 de l'infimcia, amb domicili al car­
rer del Cilrme 15 1.er La, i que preten
funcionar sota Ie presidencia honbra­
ria del President de la Generaliti2t,
sense que aquest hi tlngaI nI la mes
petHel relcici6. -:Fabra.
vei��.� I,'Pro d�mnificats
pels dart�ers aiguats IBI con seller de Governaci6 esta
Iocupa�t-se acliv(li'nenf de i'ajut quehaura de pr'es'tal'-se als, municipis que
han sprtir perjudicats en les darr'�res
inundacions.
Bis Munfaments hauran de presen *
Jar una n<?ia pressupost de ies obre s
que copsiderin mes impresciildibles.
-Fabra ..
•
BI conseller Sbert ha rebut ta vlsl­





B!1 el qullometre 15 de la carretera




amb .un cam16 i han resultar tree
agents ferite.-Fabra.
La revolta del Paragual
ASUNCION.-Ha estet complete­
'Pent sutocat el moviment lnsurrecclo­
nal de, Ia Concepcion.
De le topade han resultat 100 morts ..
Un bon servei de la poticia
,
,.
La pollcia ha descobert en pn guar-,
minuts Delbos ha aortlt en dk'ecci6 a
damobles public, algunes calxes, que Paris.-Fabra . .-
a,naven a esser enviades a Fran�a,que Uri desesperat
contenien joies" quadres i objectes de
. art valor.ats en varis'milions.
ANGBLONB. - .lin pobre campe-
.
Bntre les feles troba'des, hi figura
rol, pare de 11 fills, �havia promes que





Vingut el cas temut, la .seva muller
Madrid ha tingui bessonada i rhome. despres-
4 tarOO d'abra�ar eIs que feien tretze, hel com-
plert Ja paraula.-Fabra.
La marina' de guerra fran-1----.lI---........--....;.._­cesa .es decideix a plantar
citra als pirates de la mar i I
de I'aire I
VALBNCIA.-AI Ministeri de De- I
fensa Nacional, han facilltat les d�e� ______________ . t
notes segilents: DARRER'cSegons 'informa I'Agrupaci6 de � AHORA
Defensa de Castes del Nord, ahif a �.
� 5<4·5 tafdaIa tarda, ales 4'25, 'a unes vint millee t 'de terra, el destructor frimces nume- � La guerra al Centre.-EI que
ro 75, que protegin al vafxell tambe , diu et general Miaja
trances <cY,merithY,:t feu dIversos dIs-, f MADRID.-BI generai Mfaja en re-
I pars, segone aembIa co�tra un sub- i bre. els p�rlodistes els ha dit que no:I marL Des de terra es velen perfecta- � tema res de nou per, a comunlcar ...
! ment Ie,S �oIumnes d'aigua aixecades I L'a,ven� de.I'Bxercit de Ia Republica a.I pels di�pars:> " - y l'Ia Cuesta de la Reina)a va coneignllteta flota de vIgilimcia de Catalunya" al comunfcat oijeial d'anft. -Febus.
i l'Agrupaci6 Nord de Defensa de i·1 ·1 lOt t. .' . ! 'ranqul· 1 a .Costes ban Informaf al Ministeri de �
Defensa Nacional, 'que chir 'niaH. a I MADRID. - A tots els sectors del
I.
les 9'30,. a I'altura de Matnr6,' un hl- �' front centre continua IJt calma. Sola­
I droavi6 facci6s afaca el vaixell mer- j ment al sector del P�rdo hi h�gue .un
i cant frances c:Lacorse>, contra el qual· i fort tiroteig i aracs amb bombe3 de
I
I1Bn�a diverses bombes, que, segons '� �a de trinxera a trinxera. BI foc VEl
s,embla, no I'aconseguiren. J correr's fins. a Ia easa de Camp�.
A la petici6 q'auxili que feu per ra- I sense, pero, tenir cap transcendencia.
dio I'esmentat' vaixell, acudiren' els f La calma d'aquests darrers dies esdestruetor.s francesos numeros 71 i I sospitosa j probaplem.ent sera pre!'udi
73, qbe a lea 12'30 navegaven junt i d'ecclons d'i�portimcia.
amb ,ell, protegint·io. I � la carretera d'B�tremadura s'han
Tres aparelfs Heials de ca�a s'ele- i passat als no�tres rengles dos legio-'
•
�aren en ,p�rsecud6 de l'hidro faccl6s, � na�i5. Tots dOB S611 gal lees. i de prj-1 aconsegUlren foragltar-Io.» i m�r foren deatinat� a servir a Parma ...
Ida, pero per no ins-pirar prou connan-
E�tranger j �a el8 portaren a la iegi6.
I 'Tamb� s'ha passat u� soldat d'in ...
�
tendencia, andalus, i que fou fet pre­Troncoso cont�nua detingut soner a Mellags quan hi entraren lea
1ropes itl!lianes. -Fcbri!l.
4 forda
BRBST.-Bl Ju1ge Instructor ha co­
municat a Tron·coso i als sens com­
plices qne' havia estat ailargada lIul'
detenci6 per un citra meso �Iegiu LLIBERTAT
I
•
augmentar �� .quatre el nornbre d'a- rS,.�scripci6 p'lihUe!queers. Tambe son muntare i recons- � , '
rrurts d'una manera espaloea I mo-. r per a etendre les despeses oe flt
derna. ,f A{fJl!JitSt�nci8 sociel, families de vo-AVlllat amb el segell de l'organltza- 1 ' Iormu Is que lluiten contra el lei...
cia rebem 10 nota segUent.
En propers articles de propaganda 1 xtetne I per a obree contra I'Atur
farem una exposici6 detallada de ca- I !or�6l!J que (f08te r.i!JulBmment de
de una de les col-Iectlvtrets en les se-
j
Matart) -
v es diferents remee, a fi de fer ne co- l.U5TA
N.o 250
". I fi I"
SamClanterior. 1.640.105'44
va creant Unit,a una, amb sacrificis in.. \nt:lxer a fl6 ltat I avantatges que 'Rafael Carr'eras .' "75'-
compfables i una voluntat increban- se'n derivaran per a la cIasee treba- Redacci6' Administracl6 (
jable, una aerie de coI'lectivitats que lladora, perque ella, se sent! interes-
i Impremtilll de tLlBERTAT
en el dia de dema, un cop 8cabada ia "
selda i defensora en tot moment d'a- Julia Gual . .
'
LIuIs Pedemonte .
guerra, cOllstituiran, junt amb les que!ta
0 ra d'emancjpaci6 sociaL
D;�•.
cooperatives de Ia nostra locEtlifat, Pel Sindicat de les Indusfries'" R. JuHa . .
r espina dorsal d'un cos poder6s que Alimentaries, LIuis Casas.
(
servira per a anul'Iar el comer� i la La Junia CenfIal I V. Bartra P.










cia III ,nostre Ram.
Les nosfres prefer"neles von de G L U P I X I �PGal�.;an:
-cara n Ia producci6 com a milja basic _ F. Lozano •
pel' a anorreal' l'explolaci6 de rhome • La inlta paata,., eq'���.
L. Lopez. . . . .
ftuoNllb61J � l'afp,a.
J. Mora � .'
M.M.
Siguem previsors
(Ve de fa plana 1)
bt d'una manera general. De tecnlcs
no en poden mancer i de bracos en­
C12ra menys, perque dlssortedement
.son ben pocs ele treballadore que
produefxen rota 121 sermena.'
Bls Sindicats del Ram de Construe­
do tenen tambe aquest marelx pro­
blema per a eerudler i rescldre i ofe­
rir ei crirer! mes adient per a protegir
com �s degut 'l pel que valen tots els
nostres camerades proletarts, als
quais no els ha de moure pItre desig
que el de treballar aferrissademenr de
care II 121 guerra.
V. BARTRA P.
Ic,oMPRO
Maquines d'escriure . portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i : aparells multicopistes,
Ra6: Arguelles, 34 Mataro,
L'o�ra cODstructiv� del
Sindi�at de lies Indus=
tries Alimentaries
-D'una manera calleda, perc cons­
I tl1nt i Incanseble, el S_indicat de les
Industries Alimenfaries de 121 C. N; T.,
•
per.l'hol1)e deslliurant a !'enserns el
poble consumidor de l'intermediari
botfguer que plana damunt d'ell.
Lea nosires col'lectivitats neixen
-enmig d'enormes difieultats de dlver­
sa indole. Aixo fa, pero, que lea esti­
�em m�s i ens sentjm gelosos d'e�
]les. '
Tenen, com ea natural en les cir,­
cumetimcies actuals, innombrables
defecfes que el teml'p.1 i la nostra vo-,
Juntat aniran pollnt.
Born per' afinitat. ferms defensors
...
�el sistema coopernHu de (onsum
ilmb la cQnceei6 ,de personalitat ad­
minfstratlva i professional a la de­
pendencin.
EI nostre link enernie, eI conflli - ,
1ueix el" comel'\ i la industria privata.
Eliminats aquesl's,. Creiem facilis'�ima
l'entesa amb qualse,vol aistema col·
lectiu 0 coopemtiu.
AId, dones, Bott!. aquestes inspira·,
cions, i ultra le� col:lecHvHats que
portem creade�, eI nostl'e �indicl!lt es·
1a acabont Ia insti'lI'��ci6 d'una moder�
niasima fabdca de begudes carbOni,·
ques i "ixarops, obra del nostre es�
for� i de III solidaritflt dels obrere bar­
,celonins d'aques!a brance de l'lndiis­
tria.
TamM hfm comen�at ja les obres
d'ampUaci6 de dcs est'obIiments de
distribuc16 dt:� qu;;:vlure& que, venen ZI
HORES' DIARIES
.. .Ia Radio esta a la vostra dlspo­
sici6, en servei d'evancadel
... gireu un bot6 i la Radio lIS ser­
vetx la darrera paraula de tot: de la
guerra, de Ia polftlce, de Ia culture,
.de Ia muslca, del Teatre. ..
e. ...la Radio es el'�esso de tot el �6n!
.e
JUST ES,
DONeS,. QUB PAGUEU 'L'IM,POST per I'us· d'apa­rells de' Radio
a la GENERALlT�T DE ·CATALUNYA. -:1
, __ ...com es 'paga 1I totes les naclons,
on hi han emlssoree oOcials.
.
I EL' MAXIM- S�RVEI pel MINIM. COSTel
e ,;, limb el producte d'aquest impost
la Oeneralltet de Cataltinya ins­
tal'lara
una., emiSsora de 100 kw.
I _ .. .cepac d'esser orda de tot Euro-
\' pa, amb programes extraordinarls i
sense publlcitat.: .
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Vlcenc Bsreve , . .
197'5&'
I 10'-.
Suma i seguelx. .: ,207'50'










Be 'poea I! eonelxemenr del ,,(lbU,
Gilt a'tZo.crml qu.� en eI 6�rteIg cfeeh�lt
avol u III ConsellerI�
_
d'AalSlat�ncil
,30elul, eorresponent 21 dill 4 deno­
vembre .ltd 1937, 6eg�)�113 cona!!! rll'Qe�
ta • poe:e� d\�«ra�!f� Coneellerla, c�,
p:r�mi cifS vlnt-t-elae p�i!3E:te5 h� cor ...
fVlSPOest 1111
Nun�ero ·271
Ble numcrot') cor!"!2�pons:nt�. prlJ"




OU _, 171 - 371 " 471 "571 � 671 '"
771 � 871 - 971.
Mlltllr6. 4 de noveIBbre del 19'1J7,
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A.4hstdx� l'fJIfee#JJ"ilm�t "�"" mt!Jfi'�
,.,,'al8a, ft1sta� ttlm6 , Ei.J'?
O'lIMlIM,,11J tlItu:c
Josep Canovas . . .
Jo�ep Feliu Rubias, ca-
poral d'arbitris (una
F tropaIlB). . '.' . 5'- ;
i rAmadeu �ogllera '. _. ' _2_0_"_
I Suma I segueix. 1,640.323<441
DJCCj N .. gj
ENC)eLOPEDJC
CATA fA ,EDICIO I?BDUIDA
Conthuira un Vocabulari Caslella-Cotala
Formara un voium d'unes 2.000 '1)lanes de
:: text, iI·lustrat amb un miler de gravats '::
5s publica per quaderns. setrnanals al preu
•• de 1'50 peBse.tes ..
•
PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
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